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TR A DIT IONS 
SANT JORDI, PATRON ET 
SYMBOLE DE LA CATALOGNE 
LE 23 AVRIL, ON CÉLEBRE EN CATALOGNE LA FE TE DE LA ROSE ET DU LIVRE. 
CETTE UNION PRINTANIERE DE LA NATURE ET DE LA CULTURE A SÉDUIT DE 
NOMBREUX VISITEURS. C'EST AUSSI UN 23 AVRIL QUE SONT MORTS WILLIAM 
SHAKESPEARE, MIGUEL DE CERVANTES, GARCILASO DE LA VEGA ET JOSEP PLA. 
C'EST LA RAISON POUR LAQUELLE LE 13 NOVEMBRE 1995, L'UNESCO A 
DÉCRÉTÉ QUE LE 23 AVRIL SERAIT "JOUR MONDIAL DU LIVRE ET DES DROITS 
D' AUTEUR" . 
T 
out au long de I' histoire récente, 
la nécessité d ' affi rmat ion nati o -
nale, fa ute de structures politiques 
stables, a permis aux symboles de la Ca-
ta logne de revatir une importance parti-
cu liere . Le cas de Sant Jordi (Saint-Ge-
orgesl, patron de la Catalogne, a été 
emblématique et con tinue a I'atre. 
Ce sain t a eu des liens étroits avec les te-
rres cata lanes des le début: il y a mi ll e 
ans , pendant la format ion de la Cata log-
ne, son cu lte s'étendit parallelemen t a la 
reconquate de nouvea ux terri toires de la 
part des comtes de Barcelone. Depuis, la 
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croix rouge de Sant Jordi apparaí't bien SANT JORDI CASA AMETllER . BARCElONE 
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en évidence sur I' écu de la capitale. En 
fait, le saint fut déclaré patron de Cata-
logne au Xllle siec le, avant mame de I'a-
tre en Ang leterre. Si les armées castilla-
nes invoquaient saint Jacques au moment 
de combattre, le cri de guerre des armé-
es catalanes faisait référence a saint Ge-
o rges . 
Bien qu' au début, le saint était surtout vé-
néré par la noblesse en raison de sa ré -
putati on de chevalier, son culte prit peu 
a peu racine parmi le peuple . Au XVe 
siec le, les Corts (Assemblées) catalanes 
déc larerent le 23 avri l, jour de la Sa int-
Georges, fete généra le et obligatoire, en 
ajouta nt qu ' elle deva it "durer perpétue -
Ilement" . Ce ne fuI pas le ca s, pui sq ue 
Irois siecles plus ta rd , le ro i bo urbo n ph i-
lippe V I' annula . 
Le 23 avril , c' est en Catalogne la fe te de 
la rose e t d u li vre . La lége nde dit que 
lo rsque le cheval ie r tra ncha le coup du 
·dragon , un e rose ro uge naq ui t du sang 
q ui co ulait. Á partir du XVllle siecle , on 
cé le bre la fe te de la rose le jour de la 
Sa int-Georges a Barcelone et dan s d'au -
tres communes . Depu is les a nn ées vingt 
de ce siecle, le jour de la Saint-Georges 
e st aussi celui du livre. Miguel de Cer-
vantes est mort un 23 a vril , et ce qui au 
début était une fete d ' envergure étatique 
s'enracina avec force en Catalogne . Au-
jourd ' hui , la coutume selon laquelle les 
amoureux s' offrent ce jour-Ia des roses et 
des livres s' est généralisée . Les rues se 
remplissent d ' étalages avec des drape-
aux, et la vente de ces produits se multi-
plie (les livres sont 10% moins chers ; les 
roses accompagnées de drapeaux en mi -
niature, ont plutot tendance a etre plus 
cheres: on ne marchande pas avec l' a -
mour) . Cette un ion printaniere et festive 
melant nature et culture , symbole, nation 
et religion a séduit certa ins visiteurs . Au 
Japon, la coutume qui consiste a célébrer 
la fete de la Saint-Georges a la maniere 
catalane commence a acquéri r une cer-
taine importance . 
La série d' adivités qui ont lieu a l' occa-
sion de la fete de ce saint contraste avec 
I'ignorance qui plane sur sa vie . On ne 
sait meme pas Ol! il est né, meme s'il sem-
ble qu ' il ait vu le jour en Cappadoce, au 
lIe siecle, au sein d'une famille noble . 
Alors qu ' il fai sait partie de I' armée ro-
maine en qualité d'officier, I' empereur or-
donna de poursuivre les chrétiens . Geor-
ges refusa . 11 fut pour cela torturé et mort 
tro is fois , mais achaque fois il ressuscita . 
Ce n'est que quelques centaines d'années 
plus tard que sera rendu publ ic le célebre 
épisode du dragon, une légende liée avec 
des épisodes semblables de héros et de 
dieux comme Horus, Hercule et Siegfried, 
tant de bis peints et scu lptés par diffé-
rentes cultures . Selon cette légende, saint 
Georges sauva la princesse de Silene des 
griffes d'un dragon aHamé qui ex igeait 
du peuple un tribut humai n. Apres un bref 
combat a cheval, le chevalier enfon~a sa 
lance dans la gueule du dragon puis lu i 
trancha le cou avec son épée . 
Dans la tradition occidentale , le dragon 
a été considéré comme le symbole du 
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mal , du démon , des force s occultes . Dans 
I' inconscient colledif catalan, il n' est pas 
difficile d'identifier la lutte entre un hom -
me vaillant, malin et ressuscité comme 
saint Georges et une bete puissante, im -
posante, agressive et ineHicace : le conflit 
entre la volonté d ' etre et la force de la ré-
pression, entre la nation sans État qu ' est 
la Catalogne et le Léviathan ayant pour 
nom Espagne . Ce n'est pas un hasard si 
chez les Chinois et les Celtes, le dragon 
représente I' empereur et, par extension , 
le pouvoir absolu . En fait, a partir de la 
Renaixen~a (mouvement catalan du XIXe 
siecle), la figure de sant Jordi est repré-
sentée de fa~on explicite comme un sym-
bole de la lutte de la Catalogne pour sa 
liberté . Rappelons, en définitive , que "pa-
tron " signifie , entre autres , modele de 
conduite . 
1I n' est donc pas surprenant que le nom 
de saint Georges , Jordi en catalan , ap-
paraisse dans les toponymes et les anth -
roponymes catalans beaucoup plus fré -
quemment que dans le reste de l' État 
espagnol. On ne compte plus les commu -
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nes , les sanduaires, les ordres militaires , 
les associations , les cercles de supporters 
et les équipes sportives ayant choisi ce 
nom pour se faire connaTtre . Le Palais de 
la Generalité de Catalogne a un saint Ge-
orges équestre scu lpté bien en vue sur la 
fa<;:ade , et le salon de Sant Jordi (présidé 
par une image du saint), est la salle de 
cérémonies par excellence de I' édifice . 
Parmi les tres nombreuses cérémonies of-
ficielles ayant lieu dans ce salon , citons la 
remise des prestigieuses médailles de Sant 
Jordi . L' éd ifice emblématique des Jeux 
Olympiques de 1992 est le Palais Sant 
Jordi , et le pr ix littéraire Sant Jordi est le 
prix le plus important concédé en langue 
catalane . Jordi fut , enfin , le titre d ' un heb-
domadaire noucentisle (de noucenti sme, 
mouvement culturel d ' envergure politique 
du début du XXe siecle) . Et Jord i est au-
jou rd ' hui le prénom de nombreux Cata-
lans , entre autres celui du président du 
gouvernement catalan et celui du fils du 
Hollandais CruyH, l' entraTneur d ' une en -
tité aussi emphatiquement catalane que le 
Football Club de Barcelone. • 
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